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Equine Clinical Pathology
Dieses im Jahr 2013 erschienene Werk stellt eine umfas-
sende Referenz für die klinische Pathologie bei Pferden 
inklusive Fohlen dar. Es hat einen ähnlichen Umfang 
für Hämatologie und klinische Chemie. 
Das vorliegende Buch bietet umfassende Erklärungen 
zur Interpretation von Testergebnissen und geht vor 
allem auf pferdespezifische Besonderheiten ein. Das 
Werk verwendet eine logische Organisation nach Orga-
nen (z. B. Niere, Leber), die für einen leichten Zugang 
zu gewünschten Themengebieten hilfreich ist. Neben 
verständlich geschriebenen Beschreibungen ist das Werk 
auch mit sehr gutem Bildmaterial ausgestattet, was bei-
spielsweise bei der Interpretation von zytologsichen 
Präparaten sehr hilfreich ist. 
Besonders nützlich für die praktisch tätigen Tierärztin-
nen und Tierärzte sind die Zusammenfassungen über 
diejenigen Erkrankungen beim Pferd, die durch die In-
terpretation der Testergebnisse diagnostiziert werden 
können. Normalwerte werden allerdings nur dann prä-
sentiert, wenn diese unabhängig vom Labor bestimmt 
werden können, also beispielsweise Normalwerte für die 
Interpretation von Liquorbefunden. 
Das Buch umfasst auch Beschreibungen der grundle-
genden Instrumente und Techniken. Die beschriebenen 
Entnahme- und Aufbewahrungsspezifikationen für 
Proben erleichtern dem Praktiker die Arbeit und er er-
fährt, welch welche Techniken im Feld durchgeführt 
werden können. 
Insgesamt ist das Werk sehr gut gelungen. Es stellt ein 
nützliches Nachschlagewerk für Studenten, praktisch 
tätige Tierärzte aber auch für Spezialisten dar. Das Buch 
ist allerdings nur auf Englisch verfügbar. 
Angelika Schoster, Dr. med. vet., 
DVSc, DACVIM/DECEIM
Oberärztin Klinik für Pferdemedizin, 
Vetsuisse-Fakultät, Universität Zürich
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Krankheiten der Heimtiere
Der praktizierenden Tierärztin oder dem praktizieren-
den Tierarzt werden in der Sprechstunde immer häufiger 
Heimtiere vorgestellt. Aufgrund des gewachsenen Inte-
resses an diesen Tierarten hat sich das Wissensspektrum 
dazu in den letzten Jahren stark erweitert. Die Überar-
beitung und Neuauflage dieses Fachbuch-Klassikers ist 
daher gerechtfertigt und zu begrüssen. Die 8. Auflage 
von «Krankheiten der Heimtiere» enthält insbesondere 
etliche neue Informationen zu Gruppen wie Kleinsäu-
ger, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische sowie Wirbel-
lose.
Dank der Spezialisierung der Autoren konnten Themen 
wie Abklärungsmöglichkeiten oder die Entstehung ein-
zelner Erkrankungen detaillierter und therapeutisch 
erweitert abgehandelt werden. Besondere Beachtung 
fand die Evaluierung und Zusammenstellung der zur 
Verfügung stehenden Medikamente. In übersichtlich 
gegliederten Tabellen sind die bekannten Dosierungen 
und Anwendungsbereiche schnell zu finden. 
Krankheiten der Heim-
tiere
Karl Gabrisch,  
Prof. Dr. Michael Fehr,  
Dr. Lutz Sassenburg,  
Prof. Dr. Peernel Zwart 
Schlütersche Verlag 
8., vollständig überarbei-
tete Auflage, 2014 
1216 Seiten, ca. 1400 Ab-
bildungen, Paperback 
ISBN 978-3-89993-678-0 
Preis: CHF 236.35 
Preis eBook: CHF 165.55
Darüber hinaus machen die gute Leseführung durch 
den Einsatz von Farben, die solide Qualität und die 
entsprechenden Referenzen das vorliegende Buch zu 
einem umfassenden Nachschlagewerk für die Sprech-
stunde der Heimtiere.
Dr. med. vet. Caroline Mislin
